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らである。試料の詳細は表 1 に示す。これらの 16 種は採用
したブランド（テープ型・パンツ型）であり，それぞれに 2
～6 サイズ展開の計 63 種である。実験には，加工せず購入
時の状態のものを試料ⅰ，ギャザー部を除き平ら状にしたも
のを試料ⅱ，内部の高分子等を取り除きトップシートのみと




率を測定し，東レ ACS 株式会社のアパレル CAD システム
“CREA COMPO CCLite”5)を用いてパターンを製図した。
測定条件は，標準測定条件 6)である。 






























































































































































  寸法変化(%)＝ (L－Lo)/Lo×100  
























































































































1) 田村照子, 小柴明子, 平田耕造: 衣環境の科学, 建帛社, 2004 
2) 赤ちゃんに合ったおむつが見つかる！おむつ比較ナビ, 
  https://life.pintoru.com/diapers/(2016/12/27) 
3) ベビーザラス テープ型 S サイズ 売れている順,  
  https://www.toysrus.co.jp/c002060041020/?sort=04(2016/12/27) 
4)  Amazon 新生児紙おむつ おすすめ順,  
  https://www.amazon.co.jp/ref=nav_logo(2017/10/21) 
5) 東レ ACS 株式会社，http://www.toray-acs.co.jp/(2017/4/7)  
6) 丹波雅子: アパレル科学, 朝倉書店, 108, 1997 
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